Albina by unknown
Anul I — Nr. 53. Viena, vineri 12/24 august 1866. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a si D o mi n e c'a, cand o cóla intréga, 
cand numai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Predni de prenameratlune: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an Întreg 
n diumetate de an . . . 
„ patrariu „ „ . . . . 
p e n t r u R o m â n i a s i S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 15 fl. v. a 
„ diumetate de an • • • 8 » » * 
„ patrariu » » • 4 » n » 
Redai 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. 
dinţi a-i nostri, si d'adreptul la 
Stadt, Wallfischgasse Nr. 8, Mezzanin,' 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce ] 
Redactiunea, administratiunea l én speditu 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra oele 
anonime nu se vor publioa. 
Pentru a n u n c i e s i alto comunicatiuni de i t te­
res privat — se respunde cate 7 cr. de l inie, 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data , se 
antecipa. Speditur'a: Mariahilf, Windmühl­
gasse Nr. 29 . unde se primesc insertion!. 
Viena 11/23 august. 
în dilele trecute se lati érasi faim'a 
despre denumirea ministeriului unguresc. 
Dilele trecură, ministeriul nu se denumi. 
Splicarea acestei faime e fórtelesne, fra­
ţii magiari adecă vreu sê faca lumea ca 
eu ori ce pretiu sê se ocupe si de ei, si 
cand diaristic'a li mai dà pace, sê pun 
insisi de trimit faime in lume, cum se in-
templà si de astadata. Ei vor se dee nu­
mai insisi modelul reorganisarii venitó-
rie a monarciei, a se atribui tóta impor-
tanti'a numai Ungariei, dupa ce pre a-
cést'a precum si tóte tierile d'in pregiur 
le identica eu natiunalitatea magiara. Re-
sultatele ce se nasc d'in asemene socóte 
sunt mari, dar nici de cat întemeiate. — 
Impoteritii Austriei si ai Prussiei in 
Praga s'au contieles ca trupele prusesci 
pana la 15 septemvre sê se retragă de 
pre teritoriele provincielor imperatesci. 
Acésta scire imbucuratória adeveresce 
cà nu e departe incheiarea definitiva a 
pacei, prospeptele sunt cat se pote de 
secure. 
Sciri ce sosesc d'in Monacul Bava-
riei ni descriu contielegerea intre Prus­
sia si Bavaria astfeliu, cat in putiene dile 
se va poté publica tratatul de pace. Prus­
sia mai reduse pofta de anessiune d'in 
teritoriul Bavariei, éra Bavaria d'in par-
tesi va trebui sê mai urce desdaunarile 
de resbel cuvenite Prussiei. — 
„Journ. d. Deb." dice despre cu-
veivtul de tron al Prussiei si despre pro­
vocarea la interventiunealuiDomnedieu, 
urmatóriele: „Ddieu s'a pronunciat pen­
tru Prussia si a hotarit cumca Hanovera, 
Kurhessen, Nassau si Francofurt merita 
pedépsa cu atat'a mai esemplara, cu cat 
poporatiunea n'are plecare a se face pru 
sésca. Asiè dice cuventul de tron. Deci 
Bismark si regele Vilelm se tien si acum 
de idei'a congresului de Viena. In cuven­
tul de tron e spiretul si chiar stilul po­
litic al diplomaţilor d'in 1815, cari cal­
culele cele egoistice ale ambitiunei ome-
nesci li dedeau de decisiuni divine." 
«La Fr." intregesce cele de sus cu 
urmatóriele: „numai libertatea pote da 
durabilitate estinderilor prusesci, daca 
vointi'a popórelor si vor castigao de ba­
sa, si Bismark numai ce ar straplantá 
lupt'a d'in parliamentul de Berolin in 
cel'a, al Germaniei de médianópte, daca 
ar voi sê sustiena in lantru autoritate fa­
ra controla, si in afara forti'a si abusul 
dreptului de cucerire." 
Un corespundinte d'in Paris al „Ind. 
b." voiesce a sei, cà regimul frances ni-
zuiesce a se intielege cu Statele unite 
despre mesuri ce acestea ar trebui sê ié, 
ca sê scape de anarcie, séu cel putien sê 
slabésca urmările ei, care (anarcie) va 
incepe, dupa abdicerea imperatului Mas-
similiku si pana la organisarea de nou a 
trebilor messicane. — 
Tot acésta fóia aduce scirea, cà im-
peratul Napoleon ar *fl trimis regelui 
Victor Emanuil o bileta de mana, ce ar 
fi de eonaiderat ca un feliu de «exposé" 
al politicei, ce Itali'a conform dorintiei 
Franciéi s'o urme, dupa 15 septemvre, 
pentru ca scutul, ce se crede cal deto 
reşce scaunului papale, sê se aducă in 
consonantia cu retienerea ce contratul 
d'in 15 septemvre i impune. 
La acestea observa numitá fóia cà 
ea aici nu vede nemic'a ce nu s'ar uni cu 
interesele Italiei si cu sperantiele popo­
rului roman. 
Revista diaristica. 
Cetim in „Gazet'a Transilvanii" 
„(Trebile in dieces'a Caransebeş.) „Albî-
n'a" publica nisce articuli scrisi cu multa ama-
rat iune sufletésca despre mersul trebilor beseri-
cesci si scolastice in nou'adiecesa de Caransebeş. 
„Albin 'a inse mai anume in un'a d'in notele 
redactiunii ascépta lucruri forte mari de la si-
nóde adică vindecarea relelor si mai anume 
înflorirea scólelor. Noi d'in parte-no inca am 
fost un sîr l ung de ani de aceeaşi părere si am 
lucrat întins in aceeaşi direptiune, pana ce mai 
pre urma am îmbătrânit si obosit sperând 
Dorim d'in tot sufletul, oa incai „Albîn 'a" ti 
neras i muncitóre precum este, se nu ingenunebe 
persecutata, înfrânta si amar desamagita precum 
am patit 'o noi pe acel camp mai spinos decât 
tóte. „Albin 'a" cunósce prè bine ce însemna 
ultrámontanismul apusén; óre înse cunósce ea 
si pe cel resaritén? Se 's i le imagine pe acestea 
aliate strins, séu daca mai vre identice, apoi 
se'si resfranga manile si se pornésca lupt'a de 
condeiu pept la pept, umer la umer, déca se 
simte in vigórea poterilor sale." 
Suntem detori a multiami venerabilei 
mame a diaristicei romane pentru bunetatea 
cu care ne împărtăşiesee eBperiintielè sale culese 
in decursul mai multor diecenie, intre diferin-
tîele cele mai mari de cercustantie si ómeni. 
Din parte-ne inse vom spune de ce pri­
vim inca catra sinod si cu caus'a şcolara. 
Acésta causa fu mai nainte in manile 
guvernului , 3 Í apoi veni in ale clerului. 
Ce faoù guvernul cu ea? o scim cu toţii. 
Resultatele aptivitatei lui nu-i pot face onóre 
de fel. Sunt locuri unde nu póté aretá de sub 
sistem'a lui nici atati individ! romani cari se 
scie cetire, sriere si socóta, cate scdle a infiin-
tiat. Va sê dica nu se ajunge fie cărei scdle 
cate nu tieran carturariu. 
Dedus'am d'ael cà guvernul numai sen-
gu r n'are destula potere pentru acésta causa. 
Vointi 'a buna nu vrem sê-i o denegàm, dar 
neci cà ni e iertat. 
Veniră apoi scólele in man'a clerului. 
Sortea lor de acum'a n'o potem descrie de dő­
rére, si dorerea e cu atat mai mare cu cat 
clerul e roman. Onóre esceptiunilor, dar sunt 
put iene! 
Dupa ce dara vediuram cà neci guver­
nul neoi clerul nu potù dá scólelor o stare 
buna, ni mai remase speranti 'acà dóra in sinod, 
in adunarea atâtor intieliginti , se va poté gasí 
calea salutaria pentru înflorirea scólelor, incunj 
jurând totodată cursele ce ni se pun prîii in­
troducerea limbelor străine in scólele nóstre a 
face d'in ele institutiuni pentru propagarea 
magiarisarei séu a germanisarei, chiar cu spe­
sele nóstre. 
F i ind cà natiunalitatea nóstra numai in 
beserica e secura pana acum'a, ducem itívetia-
mentul acolo, lu punem sub autonomi'a bese-
ricei, veghiand prin sinod, alegend acolo băr­
baţi capaci pent ru a l 'aministrá, fie bisericanî 
séu civili, numai sê fie in stare a corespunde 
missiunei. Aöölo se va decide de organisarea 
scólelor, înnaintarea invetiatorilor sei. Vom 
poté réalisa îdeea salutara, ce d. Barîtita» ó ro­
sti mai nante cu cativa ani, de a fi invetîamen-
tul numai in limb'a poporului. Pentru comuni­
tăţile unde Romanii se tien de amendóue be-
sericele romane, amendóue sinódele se vor poíé 
intielege oa infiihtiand numai una scóla; s ê o 
provéda mai bine. Guvernului remane a ni stà 
intr 'ajutoriu pr in organele politice, ór'a de cate- j 
chisare nimene e in drept a o luá de'n ma­
nile clerului. 
Cu totul alta e întrebarea daca unii capi 
besericesci vor intr 'adever sinod. Fi ind ierar­
ci'a romana orientala inca nóua, suntem detori 
a o intempiná cu încredere cà voiesce a face 
tóte cate sunt bune. încrederea va căuta sê 
dure pana ce va veni un fapt contrariu, pre 
care cand lu vom avé a mana, vom fi in drept 
a debacácontra „ultramontanismuluiresari tén." 
Si iţtunci o vom face acést'a chiar si daca nu 
ne-am s e n t i i n v i g ó r e a p o t e r i l o r n ó s t r e , 
pentru cà se recere a desohide numai calea 
si suntem prè securi cà vor urmá multe poteri. 
— In cat pentru stat, credem cà el n 'are inte­
res si nu vre a opri cutare beserica in esser-
ciarea constitutiuneî sale. Nimene se va poté 
;scusá cà l'a impedecat statul, respunsabîlitatea 
tóta va cadé numai pe umerii respectivilor. 
Al tmintre cred cà nu me insiel afirmând 
cumca cam de doi ani se manifesta pretotinde-
ne aptivitate mare, mai mult interes pentru 
căuşele proprie. E detorinti'a dîaristilor a dá 
impuls la acést'a, a contribui sê devina tot mai 
mare, si apoi vor cau t i sê ni se deschidă tóte 
caile ce le credem salutarie. Cei ce vor mai 
avé vóia a tiené pórt'a inchiga — véda ei 
insisi! 
Protocolul XXIII. 
In anul 1866 16/28 J u l i u a fost ţ inuta 
siedinti'a directiunala a asociatiunei natiunale 
de Arad pentru cultur'a poporului roman sub 
presiedinti 'a ordinaria a domnuluî : Sigismundu 
Popoviciu, v. director, fiind de fatia domnii 
membri a-i direcţiune!: Dr . Atanasiu Siandoru, 
Mironu Romanu, Emanuilu Misiciu, Ioanu Po­
poviciu Deseanu, Flor ianu Varga, Lazaru Jo-
nescu, Ioanu Goldisiu, notariu, Dionisiu Pas­
cutiu. — 
200. A fost precetit si autenticat proto­
colul siedintiei ţinuta in 2 /14 Ju l iu 1866. 
201 . A fost precetit reportul perceptora-
tului despre statul cassei precum urmédia: In 
16 Jun iu a. c. pana la n ru l 568 al protocolu­
lui perceptoratului s'a aretat a fi fost proventul 
total: 3261 fl. 89 cr. v. a. éra de la nr l . 569— 
600 al protocolului perceptoratului a mai in-
curs 197 fl. A incurs dara de la adunarea a 
I I I generala in cóce de tot 3458 fl. 89 cr. v.a. 
Erogatiuni sunt pana adi: 3214 fl. 34 cr. 
v. a. — Reman in cassa 244 fl. 55 cr. Dintra 
acesti'a nedisponibili in cass'a pastratóre surit: 
160. — Disponibili reman 84 fl. 55 cr. y. a. 
Determinat: .,. 
Se ie spre statul cunoscintiei. 
202. Notariul directiunei avend termin 
defipt spre depunerea censurei la 11 August 
a. c. cere concediu de 6 septamane. — ^ 
Determinat: 
Notariulu i se acorda concediul ce­
rut de 6. septemane. — 
203. Notariul directîunei asociatiunei pe 
tempul indepartarei sale a fost rogat pre dom­
nul Iosifu Popoviciu spre suplinirea-i care a 
avut bunetate de a-se oferi, si l'a recomandat 
directiunei. — 
Determinat: 
Oftarea directîunei inprivînti'a acés­
t'a este cà notariul supleninte de nu 
membru al directiunei, barem sê fia 
d'intra membri asociatiunei, pentru ace'a 
propunerea nu se primesce. — 
204. Pe tempul indepartarei notariului, 
spre suplinirea-i ingrigindu-se direcţiunea l'a 
rogat pre domnul Ioanu Goldisîu esactor in­
terimat al asociatiunei. — 
Determinat: 
D. Ioanu Goldisiu primind însărci­
narea acést'a, i se concrede manuducerea 
lucrărilor ce se T I E N de suer'a activitatei ; 
notariului pe tempul absintiei densului. 
205. Notariul avend lipsa de spese pentru 
călătoria si intratinerea s'a in locul destinatiu-
nei se róga, ca direcţiunea sê binevoiésca a i 
asemná diumatate si d'in salariul ce i-ar com-
pete pe lun'a Septemvre a. c. — 
Determinat: 
Conform cererei notariului diume-
tate d'in salariul ce-i compete pe lun'a 
lui Septembre anticipat se asémna la 
perceptorat, unde pe langa evitantia cu-
venita va poté redicá; — despre acést'a 
perceptoratul va fi pus in cunoscinţia.— 
206. A fost cetită epistól'a domnului Io­
anu Goldisiu ddtul 15/27 Ju l i u 1866. cu care 
valedice de însărcinarea esactoratului interi­
mat c e i fu incredintiat sub datul 19/31 Mahl 
nr. 140 in absinti'a esactoratului ordinariu d: 
Flor ianu Varga d'in caus'a cà domni'a sa acum 
e acasă si nu e inpedecat de a^si poté duce 
diregatoria-si cere a fi absolvit. — 
Determinat: 
Se primesce si e absolvit, cu acea 
luare a minte cumca de la diu'a in care 
d. esactor ca deputat dietal d'in direga-
toria va trebui sê absente, d. Ioanu Gol-
disi ca esactor interimal este ragat de 
nou a functiuná ca atare. — 
207. A fost représentât» carticic'a intitu­
lata „scrierea limbei romane" edata in Jasi 
prin d. Maiorescu si donata bibliotecei asocia­
tiunei pr in autorul ensusi. — 
Determinat: 
Se primesce cu multiamita si: se 
strapune bibliotecariului asociatiunei spre 
înregistrare in bibliografi'a (bibliotec'a? 
Rev.) asociatiunei- — 
208. Se cetiră epistolele juni lor stipen­
diaţi d'in partea asociatiunei, si anume alui 
Pavelu Rotariu jur is t absolut in Vien'a, Flo­
rianu Hossu, jur is t in Oradea-Mare, Grui 'a 
Liuba, gimnasist in Temisióra si Iosif Cincin 
in care se róga a li se trimite ratei* stipendia­
te de pe semestrul al I I a anului scolariu 
1865/6. — 
Determinat: 
De óra-ce lucrul acest'a, si adecă ce 
se tiene de împărţirea stipendielor pe 
semestrul al II e superat in siedinti'a 
directiunala ţinuta in 2/14 Juliu a. c. nr. 
prot. 196. epistolele menite sunt luate 
spre statul cunoscintiei. — 
209. A fost propus cumca ferul d'in un'a 
ferésta a localitate! prèavute a asociatiunei 
cumperat in pretiu de 15 fi. v. a. si asie dara 
in ferést'a chiliei ce desierbea de cancelaria si 
locul siedintielor directiunali, sê fia reclamat 
si adecă pretiul densului in 15 fl. v. a. sê .fia 
repretins de la proprietariul casei ce este: Cas'a 
de păstrat a cetatei Aradului (Takarék pénz­
tá r ) . 
Determinat: 
Propunerea e primita si spre efep-
tuire se denumesce d. Emanuil Misiciu 
economul asociatiunei. — 
210. A fost aretat cumca d. Georgiu 
Stoicoviciu a strapus 10. dechiaratiuni sub­
scrise pr in 10. enti cari se dechiarara a fi 
membri aî asociatiunei pe 3. ani următori. — 
Determinat: 
E luat spre statul cunoscintiei. — 
211 . De óra-ce direcţiunea asociatiunei 
in urm'a incredintiarei sale d'in partea aduna-
rei generale: 
are impoterire de a pr imi membri asociu-
nali, s'a făcut propunerea, cumca in siedinti'a 
urmatóre mai de curend sê fia propuse tóte de-
chîaratiunile a tuturor ce se dechîarara de la 
1 Maiu 1866. cà voiesc a fi membri a i asocia-
tiunei cà direcţiunea in urm'a impoterirei sale 
conform §§. 3. 4. a statutelor asociatiunei sê 
décida si sê-i dechiare de membri fapteci ai 
• • asociatiunei. — 
Determinat: 
Propunerea e primita, si se concre-
de notariului in contielegere eu esac-
toratul ca dechiaratiunile inriurite sê le 
confere cu catalógele si cu protocólele 
asociatiunei, insemnand cari d'intra de-
chiarati sunt membri vechi? fiind acei 
ipso facto membri si mai de parte; cari 
sunt noi? ca direcţiunea in intielesul pa-
ragrafilor precitati sê-i aléga si sê-i de-
chiare de membri faptici a-i asociatiunei. 
212. D . Perceptor Dr . Atanasiu Sian-
doru aréta cumca Stefanu Siorbanu a solvit 
acum 22 fl. 50 cr. v. a. si ca membru fiind ob-
legat cu ofert anual de 15 fl. v. a. ce pe 3. 
ani a face o suma de 45 fl. v. a. pretinde cum-
ca in ante de acést'a ar fi mai solvit sum'a de 
23 fl. v. a. si cu asta data ar fi depurat oble-
gamentul seu pe cei trei ani trecuţi, despre ce 
inse d. Perceptor ne aflandul inscris in proto­
colul perceptoral, nu scie nimica. — 
Determinat: 
Se incredintia domnului esaetor 
ca cu de-adinsul sê cerce in protocolul 
capital, avend de a repartá despre cele 
aflate in privinti'a acést'a in siedintia ur-
matóre mai de curend. — 




In urmarea determinatiunei siedintiei tie-
nute prin direptiunea Asociatiunei romane de 
A^rad pentru cultur'a poporului r o m a n i n 6 / 1 8 
august 1866, nrul près. 180 cu acést'a se adu­
ce, la cunoscintia publica, cumca adunarea ge­
nerale a acelei-a-si Asooiatiuni se va tiené la 
Aradul vechiu, in 3 /15 Octovre si in dilele 
urmatdre, la care serbare natiunale, direptiunea 
in intielesul; §lui 10 al Statutelor Asociatiu­
nei cu önére cuvenita chiama pre toti aceia, 
caror'a li jace la inima promovarea culturei po­
porului roman. 
Deodată sunt rogate tdte on. redactiuni 
romane d'in Monarcia pentru bunavointi'a, de 
a aducé determinatiunea acést'a si in jurnale le 
sale la cunoscintia publica. 
Semnat in Arad 19 august c. nou 1866 
Direptiunea Asociatiunei natiunale pentru cul­
tur 'a poporului roman. 
S i g i s m u n d P o p o v i c i u , m /p . 
Direptore secund. 
I o a n e G o l d i s i u , m/p . 
Notariu interimal. 
Consemnarea ostaşilor romani ucişi, ra­
niti, séu perduti pre campul de bătălia 
de la mêdianôpte. 
(Continuare.) 
Lupt''a de la Trautenau in24 juniu 1866. 
Lupt'a de la Königgrätz in 3 julie 1866. 
De la reg. de inf. arciducele Stefanun ur. 58. 
Compari'a 10. Raniti: Alesă Copeiu, 
F i l îp Mangiucu. 
Comp. 11. Raniti: Roman Beca, I. Ciu-
racu, Cusman Caliniaou, Nicolae Pilipiacu, 
Dumit ru Sepeta, (pre ceşti trei d'in urma nu-
lor de botez i aréta cà sunt romani, Red.). 
Comp. 13. Raniti: Mihael Deputatu, 
Vaşiliu Piloganu, Pau l Coltunu. 
Comp. 14. Morţi: Pet ru Ursulacu. — 
Greu raniti: Nicolae Velganu ,T . Novacu. — 
Usior raniti: Nicolae Formosu, Ioan Macaru, 
Nicolae Macaru. 
Comp. 16. Ranti: Pet ru Chindratu. 
Comp. 16. Greu raniti: Vasilie Cim-
balista. — Usior raniti: Andre iu Balaniucu, 
Ioan Roga. 
Comp. 17. Greu raniti: Masim. Micu-
linu. — Usior raniti: Vasilie Buracu. 
Comp. 18. Morţi: Iacob Zala.— Greu 
raniti: F . Cozacu, I . Naida. 
Comp. 20. Raniti: Nicolae Botiurcu, 
Gregor Duda, Andreiu Carasiu, Daminic Ro-
gosu, Gregoriu Ursulacu. 
Comp- 22. Greu raniti : F . Finiac, 
Dimitr ie Nazaruou. — Usior raniti: I. Baran, 
Vasiliu Ciolanu. 
Comp. 23. Raniti: Andreiu Cozacu, 
Ioan Vasi, Nicolae Dorosu (Durut iu? Red.), 
D. Romanu, Vasiliu Caciuba. 
Comp. 24. Raniti: Isac Capitanu. 
Lupta delà Hühnerwasser in25iuniul86ő. 
De la al 23. batalion de venatori. 
Comp. 1. Morţi: Ioan Basca,Ioan Bum-
bacu, Ioan Racu, Matia Picu, Ioan Gidura. 
Comp. 2. Mort: Iuon Mindacu. — Ra­
niti: Georgiu Hudacu, Mihaiu Andrigasiu, 
Demetriu Gelebanu, Georgiu Hircala, Mihaiu 
Caila. 
Comp. 3. Morţi: Iuon Repcu, Georgiu 
Balentu, Mihaiu Gondasu. — Rănit: Pavel 
Vertesiu. 
Comp. 5. Morţi: Mihaiu Moţul, Iosif 
Necuda. — Rănit: Martin Bundasiu. — 
Comp. 6. Raniti: Petru Cehanu, Ge­
orgiu Mitru, Iosif Haurosiu, Vasiliu Pazina, 
Pavel Simion, Vasilie Poliacu, Bendula, Ioan 
Jasia. 
Atacul de la Trautenau 27 juniu 1866. 
D e la batalionul de venatori 28 . 
Morţi: Martin Belu, Antoniu Hanca. 
Gr eu raniti: Nicolae Josifu, Torna Sian-
doru, Petru Fdmete, Vasilie Mitru Stefan, Ion 
Neamtiu, B. Pusdrea, Ion Gromesiu, Nicolae 
Berzanu, Ion Danciu, Avram Davidu, Manasie 
Dicoi, Ion Duda, Art imon Dumitru, Ion Fra -
tila, Ion Juga , Achim Campianu, Ion Fil i-
pescu, Gavrila Nimisianu, Georgiu Bacu. 
Usior raniti: Nicolae Tobiasiu, Petru 
Gherlisce, Todor Radu, Ion Botisanu, Nicolae 
Nigru, B. Borbotei, Mar t in Pop, Georgiu Fe-
coity Vasilie Leluga, Zaharie Barbu, Nicolae 
Bratu, Alêssandru Felea, Nicolae Lunca. 
B U C O V I N A . 
De langa S u c e a v a , in august. 
(f) De un temp in edee ne surprind 
foile vienene mai in fie-care di cate cu o scire 
ndua, pre cand noi, bântuiţi de tot feliul de 
nevoi, abiè le mai potem urmăr i cu atenţiunea 
cuvenita. 
Asiá cetiram prin un restimp despre un 
congres panslavo-austrian, despre o constitu­
tiune si împărţire ndua a imper iu lui , si 
Domnul mai scie, de cate alte noutăţi de soiul 
acest'a. Cam totodată cu aste impartesiri se ivi 
prin unele diuarie si o scire ce ne privesce 
nemidilocit. Ea ni spune in fdrma de orachiu, 
cà in urmarea constitutiunei celei ndue stave-
rite de congres, tierisidr'a ndstra se va a n i n a 
de Galiti'a. 
La inceput crediuram, cà tdte vorbele 
aceste ar fi numai nesto basne, bunadra ca si 
cele despre năvălirea principatenilor. P e di ce 
merge vedem inse, cà tem'a acést'a o variéza in 
acord tdte foile slavice; ba unele dintrensele ni 
predic, cà cu ocasiunea imormentarii nedepen-
dintii ndstre politice si aministrative, ni se va 
incuvintiá a ne tiene totodată si cuventarea 
funebrala. 
Foile acele ni tot vorbesc cate verdi si 
uscate despre principiul lor federal. Asiá ni 
spun necontenit, cà principiul federal — uni­
cul de a scăpa imperiul de urmările cele nefa-
voravere ale resbdielor de mai deunadi — atien-
tesce mai antaiu la restatorirea drepturilor 
istorice ale tierilor, si apoi la respeptarea na-
tiunalitatilor, cari, spre mai poteric'a lor ape-
rare, se vor aduna in grupe. E i b ine : si noi 
nu dorim alt'a. Inse dre ougetat'au dnii referi-
tivi măcar cat de putien, daca principiul sta-
verit de densii se respeptéza cand vorbesc de 
aninarea Bucovinei de Galiti 'a ? Acést'a trebuie 
sê o negam cu to tu l : ba chiar nu ne potem 
mirá destul despre o nesciintia atat de bata-
tdre la ochi. 
Pent ru prim'a afle dlor, cà Bucovina a 
venit la Austria sub cuvent, cà ar fi făcut când­
va o parte intregitdrie d'in Transilvania. Despre 
Galitia nu se amintiesce nemic in uricul de 
predare, ci intrun protocol spitial se garantéza 
mai vertos dreptul de autonomia politica si 
aministrativa. D' in templare, cà s'a tienut Bu­
covina cand-va, nainte de 1848, de Galitia nu 
pot deduce dlor nemic'a, de dra-ce nu ne-a în­
vins Galitienii cu armele in mana si aninarea 
ndstra de atunci a fost numai urmarea comodi­
tăţii birocratice. Afle dlor mai încolo, cà in 
Bucovina pe langa Polonii d'in locutieninit'a 
tierii si Rutenii dintre Nistru si Pru t se mai 
afla si Romani, poporul cel pamentén, pre care 
năvălirile de la anii 1800 si pana chiar in 
diu'a de astadi iaca nu l'a potut şterge de p r e ; 
fati'a pamentuluî. 
P r e langa aceste trebuie sê mai scie dlor, 
cà nici un interes al tierii séu al imperiului 
nu cere o astfeliu de legătura nepotirivita si 
nenaturala. 
Dni i refertivi VOT scî în fine prè bine, 
cà nicî p re atunci, cand tiér'a ndstra zăcea in 
catusiele cele grele ale birocraţiei de nainte de 
1848, noi n'am incetat a bate la Tronul Maj. 
Sale, pana in fine nu s'a indurat , a restatori 
nedependinti 'a ndstra politica si aministrativa 
conform tratatului, in urmarea carui'a am venit 
la Austria. 
Noi suntem incredintiati p re deplin, cà 
Maj. Sa p rè bunul nostru Părinte nu va lasá 
in prad'a altei poporatiuni pre Romanii buco­
vineni, cari in credintia, sacrificie si devota-
tiune catra tron si imperiu inca nu s'a vediuti 
întrecuţi. 
L I T E R A R I V. 
Problem'a ortografiei romane. 
(Continuare.) 
Si lîmbele cele mai culte — in frunte cu 
cea gréca vechia — au împlinit regul 'a acé-
ast'a in modrul cel mai frumos. G r e c i i si-
au escrîs tdte sunetele (escepciunea cu v (y) 
abié merita amintire) care-si cu liter 'a sa in tdte 
schimbările lor lecsicale si gramatecale; fiecare 
sunet se oglindiá in scris fidelminte pr in liter'a 
sa. Asiá nu scriu gintile romanice l i terele l a t i ­
n e : a ae au b b l b r bs bt ch cl es ct ddc df 
dg dl dm dn dp dr ds dt dv e f fl g l i ic k 1 
li l r m ml mt nb n g nl nm np nr ns o oe pl 
ps pt q rs sc st tia tr u v x y, — si apoi sê ce-
tésca a l t e l e , c e n u ar sta scrise,ci escriu insesi 
literele corespundiatdrie sunetelor derivate; 
F r a n c i i : ai e o s d ill iss it in g u mbl mbr 
nt in s au eu t ss str ir, sei. — P r o v e n t i a l i i : 
ul s t pt lh iss ir, scl. — P o r t u g a l i i : s ud lh 
s x it ut ut t nh in ge r mbr nd ss ce dr, scl. 
— I s p a n i i : au o e ie aj u l us s ud g j li ch t 
i h n in 1 ge ldr nd mbl mbr ndr rn u ue x 
ce zi z dr o, scl. — I t a l i i : e o ut r r ss tt gli 
cehi sce ce ff gg 11 mm nn pp vv gghi gl gge 
i mbr nt mb gn mp s u ie sce za p, scl. — Si 
precum au scris g r e c i i t d t e sunetele literelor 
si ale celor preschimbate d'in cause fisiologice 
si esteticale, adeca l i terele: ß, y, %, (p; X, n; O, 
jU-, ţ>; cand cădea vocal'a finala d'in pronunţia, 
nici nu o scria, ér cand se 'ntelniá pr in căde­
rea ei cosunante neamice, grele de pronuntiat , 
cea anteia, carea erá mai nainte in in t rul vor­
bei, cădea, si se pronunţia alt'a mai armonie-
tdre cu cea addu'a, — si se si e s e r i á liter'a 
ndua, a sunetului nou ; de es. îr , <jp, X (d'in: 
xwcà o Ti — na& oA TI); L a t i n i i au scris lite­
rele oglinditdre de sunetele, care se nascea 
d'in : a b d g n r u, scl. ér nu pre aceste, si a-
poi sê se calculeze d'in i s t o r i ' a sunetelor, cà 
ce trebuie cotit si intieles; tot asiá i t a l i i , i spa -
n i i , g e r m a n i i si u n g u r i i ; ar prisosi a s e 
insirá aci tdte; e destul a aminti, ca tdte lim-
bele aceste scriu — cu ceva-si esceptiuni n e s t r i -
c a t d r e — purure literele sunetelor, carele 
s ' a r p r o n u n ţ i a i n m o m e n t u l r e s p e p t i v , 
ér nu ale acelor 'a , care se pronunţia in alt 
stat al acelora-si vorbe, séu care s'au pronun­
tiat mai nainte cu sute si mii de ani ; càci a c é ­
st 'a n u e în s c o p u l scrisului. 
Sa vedem acuma, cum stàm noi ou scriin-
ti'a ndstra; sê esaminàm mai de aprópe c ă u ş e l e , 
pentru care nu pdte t ra i limb'a r.dstra sub 
„sistemele ortografice," care s'au nesuit sê o 
conducă pana acum, si cere alt'a, o sistema buna, 
corespundiatdre tu turor cerintielor, căror e de 
corespuns. In privirile aceste inca voi remané 
fidel propusului meu de mai sus: nu voi 
crutiá, peste adever, vétr'a propria d'in iubire 
rătăcita si perichidsa, nu voi lovi vétr'a străina 
d'in contrarietate eredita si asisdere perichidsa; 
ci voi pr ivi tdte d'in punt de vedere n e u t r a l -
f i r e s c . 
E t i m o l o g i s t i i urméza in principiu mai 
ales ddue gramatice, dintre carele un 'a (T. C.) 
dice in privinti 'a ortografiei urmatdrele: (radi-
mate tdte pe scopul u n a t a t i i . ) 
„a) F ia care sunet e l e m e n t a r i u p r i ­
m i t i v a se scrie cu liter'a respundiatdre in 
alfabetul l a t i n . " — De nu tieni dara in minte 
pentru tdta clipit'a, cà dintre sunetele, care 
vrei sê le impartesiesci cu alţii pr in scris, ca­
rele e „elernentariu primitiv," nu poti scrie 
b ine; trebuie sê cunosci i s t o r i ' a d e r i v a t i u n i i 
sunetelor romane d'in statul lor vechiu si d'in 
ajte l imbe; dar apoi fiind cà limb'a si in tim­
puri le vechi a fost sub schimbatiuni, nici aceea 
ÛH' poti aflá, ca dre pre care sunet in care fasa 
a schimbatiuni i sale sê-1 poti privi de „ele­
rnentariu primitiv" pentru limb'a ndstra de a-
cum? de es. i s'a schimbat adeseori, si in sta­
tul vechiu al limbei, d'in e si d'in ei, e d'in i 
si d'in u, u d'in o si d'in i; si asiá mai departe 
si cosunantele. Acésta greutate nenvingivera, 
acésta nesigurantia, aori nepotintia, in redi-
matul pre istori'a sunetelor a causât, de in scri­
sorile cu „ortogr. etim." se afla atate rătăciri, 
si atat 'a feliurime in tratatul sunetelor, prin 
urmare togmai departand-se de unatatea oftată, 
superand pre romanul inzastrat cu sentiu este-
tical, cu sentiu pentru regularitate, coreptia, 
ca cu oinghimpare vatematdre. — Mai departe: 
„b) Sunetele d e r i v a t e , in cat nu au li­
tera respundiatdre in alfabetul latin a se scrie 
cu liter'a respundiatdrie sunetului p r i m i t i v , d e 
u n d e se deriva." — Fi ind si radacinele vor­
belor romane clatinante, e neputintia togmai 
pentru filologii inşii a infaptui regul 'a acést'a 
fara a r b i t r a r i s m e ; dar apoi nefilologii cum sê 
pdta cundsee derivatiunea tu turor sunetelor 
l imbei? D' in nepotinti 'a acést'a au résultat di-
vergintiele numerdse intre scrisorile cu „ortogr. 
etim." cum n u ? cand inşii autorii regulelor 
n u s'au p o t u t padi de caşuri, unde au scris 
incontr'a derivatiunii, ér aori si aceea-si vorba 
o au scris intr 'un loc dupa regul 'a statorita in-
tr 'altul incontr'a aceleia-si. . . . Si u n a t a t e a 
se tot depărta. (Va urmá.) 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= In. ministeriu de resboiu a emis d e -
mandatiune ca fie care oficieriu sê scie l imb'a 
ostaşilor subordinati lui. 
~ Dat statistic. „Pesti H i r n ö k " d'in 
17 aug. dice cà Romanii d'in Ungar ia si Tran­
silvania sunt cam d d u e milidne. Noi seim cà 
numerul magiarilor l 'aréta mulţ i in t ipur i 
multe, unii i die 4 milidne, alţii 5, 6, 7, — 
Kossuth — sciá chiar de 15 milidne de magia­
ri . Deci sê asemenàm mai ales datul lu i „P . 
I I . " cu altul d'in statistic'a baronului Czoernig, 
dupa aretarea acestuia sunt in armat 'a impera-
tésca magiari 70.500, — éra romani 47.500 
de voinici. U n d e e propor t iune? Magiari i deci 
vor t rebui sê recundsea cà naţ iunea lor totuşi 
nu e tare mare, si cà la armata nu pot dá pro­
centul ce in proportiune lu dau romanii. 
— In Messico. In t re amat'a imperatiei 
messicane aflàm cà a avangiat d l . D r . I o a n A r -
s e n i u la căpitan ca supr 'a medic, capetand toto­
dată si ordinul de „Quadelupe," éra dl Mihaiu 
C a l m u z c h i a avangiat la locutieninte cl. I . 
— Dionisiu Pascutiu cunoscutul filo­
log, notariul Asoc. rom. de'n Arad , fece cen-
sur'a avocaţiale cu resultate prè bune. 
= Necrolog. Moise P a n g a dir. scdlei 
normale a desfiintiatului r eg . romanesc I de 
margine, d'in Orlat , a reposât in 3 /15 aug. 
avend etate de 63 de ani. Densul porta dere-
gatori'a cea grea de docinte 42 de ani. Fie-i 
tierin'a usidra! ( „T . Rom.") 
= Subiepte romane la novele străi­
ne. Diar iul nemtiesc „Presse" in suplementa 
inceput o novela cu ti t lul „Anit ia ," tdte se pe­
trec in Cismegiul Bucurescilor. „P . L I . " are 
descriere interesanta in foisidra despre scaldele 
lui Ercule, vine si la poporul roman, t ieranul 
de astadi dice „eu sum roman" cu superbi 'a 
stramosiului seu „civis romanus sum." . . . 
= Provocatiune. P . T . Domni mem­
bri ai Asociatiunei t ransi lvane romane pent ru 
literatur 'a romana si cultur 'a poporului roman, 
sunt rogati ca venind la adunare la A l b a J u ­
lia sê caute respectivele bilete de buna pr imire 
la cas'a pretoriala nr. 1. catul teraneu. — De 
Ia comitetul de buna primire. Aug . de P a p p u 
presiedinte. 
— Arestaţii vienesi pen t ru detorii s'au 
vaietat cà localitatea li e p rè nesanetdsa si mur-
dalita. D ' in partea comisiunei respeptive s'a de 
eis repararea localităţii. 
Y i e na, 23 august. D ' in bursa de sér'a 
de l à 22. 1.c: notàm urmatdrele cursuri Impru-
mutele de stat cu 5 ° / 0 54 .—,—54.25 . Obleg. dé­
náréi pâment 5 ° / 0 , ung . 65 .50 , — 66.50; 
transilv. 62 .50—63.50 ; Ban. temes. 6 3 . — , 64 .— 
bucovin. 62 .—, — 6 3 . — , Galbenul 6 .07—6.09; 
Napoleondori 10.30—10.22 Imperial i rusesci 
10.50, 10.55; Arg in tu l 126.25—126.75. 
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